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Anotacija
Po Nepriklausomybės paskelbimo (1990 m.) gerokai pasikeitė šalies politinis ir ekonominis-sociali-
nis gyvenimas. Pertvarkant ūkį laisvosios rinkos pagrindais sumažėjo gyventojų užimtumas, padidė-
jo bedarbystė, emigracijos mastai pasiekė neregėtas aukštumas. Žmonių išvykimas keitė gyventojų 
skaičių, mažėjo miestų ir jų gyventojų. Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos miestų ir jų gyventojų kaita 
per 21 metus, nurodomos svarbiausios kaitos priežastys. Analizuojami konkrečių miestų grupių kai-
tos ypatumai, teritoriniai skirtumai. Išskiriami miestai, praradę daugiausia gyventojų (absoliutiniais 
rodikliais), ir miestai, kurių santykinė gyventojų kaita buvo didžiausia. Nagrinėjama emigracijos 
įtaka gyventojų amžiaus struktūrai, ekonominei šalies raidai. 
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Abstract
After the restoration of independence (1990), the political and social economic life of the country 
has markedly changed. The reformation of economy according to the principles of free market has 
left many people without occupation; unemployment and emigration rose to unprecedented high. 
Emigration has transformed Lithuania’s population: the number of towns and urban population has 
decreased. The article deals with the dynamics of Lithuanian towns and urban population in the 21 
years of independence. The main causes of transformations are pointed out, the specific transforma-
tion patterns of groups of towns and territorial differences are analysed. Two groups of towns are 
distinguished: the towns most severely depopulated in terms of absolute indices and towns where 
the relative population dynamics was most noticeable. Also the influence of emigration on the age 
structure of the population and economic development of the country is discussed.
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Įvadas
Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę (1990 m.) per labai trumpą laiką gerokai 
pasikeitė ne tik politinė, bet ir ekonominė-socialinė gyventojų padėtis. Sovieti-
nio laikotarpio komandinį-planinį ūkį pakeitė laisvosios rinkos raidos dėsniai. Tai 
lėmė daugelio pramonės įmonių, gaminusių nekonkurencingą produkciją, ban-
krotą. Daug žmonių neteko darbo, svarbiausio pragyvenimo šaltinio, išaugo be-
darbystė, ypač pramoniniuose miestuose. Likvidavus kolūkius ir tarybinius ūkius 
pasikeitė ekonominė-socialinė padėtis kaime. Grąžinant žemę buvusiems savinin-
kams, kūrėsi savarankiški ūkininkų ūkiai. Nemaži pokyčiai vyko ir administraci-
nėse struktūrose.
Pasikeitusi politinė sistema paveikė ir Lietuvos kitataučių bendruomenes. Nema-
ža jų gyventojų dalis nepanoro gyventi nepriklausomoje Lietuvoje, ypač asmenys, 
susiję su buvusiomis šalyje sovietinėmis represinėmis jėgos struktūromis, tarp kurių 
nemažą dalį sudarė rusakalbiai gyventojai: rusai, ukrainiečiai, baltarusiai ir kiti.
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Minėti politiniai-ekonominiai pokyčiai turėjo įtakos šalies gyventojų struktū-
roms; didino jų mobilumą, skatino emigraciją. Pirmaisiais Nepriklausomybės me-
tais, pablogėjus gyvenimo sąlygoms miestuose bei išaugus poreikiui atgauti buvusią 
tėvų žemę, 1991–1995 metais keliais tūkstančiais padidėjo kaimo gyventojų (Statis-
tikos (...), 2003). Tačiau nuo 1991 metų gerokai išaugo gyventojų emigracija – visų 
pirma į buvusias sovietines respublikas. 1992 metais į Rusijos Federaciją išvyko 
54,5 %, į Baltarusiją – 21,6 %, į Ukrainą – 14,7 % visų emigrantų, kurių tais metais 
buvo 32,0 tūkst. (Станайтис, Станайтис, 2012).
Per paskutinį XX amžiaus dešimtmetį iš Lietuvos išvyko ketvirtis milijono 
žmonių (254,3 tūkst.), t. y. kasmet po 25,4 tūkst., daugiausia iš buvusių sovietinių 
respublikų: rusai, ukrainiečiai, baltarusiai ir kiti.
Vėlesniais (2001–2002) metais emigracija sumažėjo beveik 3 kartus. Tačiau 
2004 metais, Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, emigracija, visų pirma į Vakarų 
šalis, pradėjo nuolat augti. Šiek tiek ji sumažėjo tik ekonominio pakilimo me-
tais (2006–2007), vėliau sparčiau didėjo, o 2010 metais pasiekė rekordą – išvyko 
83,2 tūkst. Lietuvos gyventojų (Lietuvos (...), 2011).
Emigruoja daugiausia jauni ir vidutinio amžiaus žmonės. Jų netekimas keičia 
šalies gyventojų amžiaus struktūrą senėjimo linkme. Dėl to mažėja natūralus gy-
ventojų prieaugis, nuo 1994 metų jis yra neigiamas (Statistikos (...), 2003). Tam 
tikrais metais (2002–2007) neigiamas natūralus prieaugis viršijo 10 tūkst., o 2006 
metais išaugo iki 13,5 tūkst. (Lietuvos (...), 2011). 
Nepalankūs demografiniai procesai gerokai sumažino Lietuvos gyventojų 
skaičių. Didžiausias gyventojų skaičius buvo 1992 metais – 3761,4 tūkst. (Sta-
tistikos (...), 1992), 2013 metų pradžioje – 2979,0 tūkst. Taigi bendras gyventojų 
skaičius per 21 metus sumažėjo 782,4 tūkst., arba 20,8 %. Didžiausia šio ryškaus 
sumažėjimo dalis – 594,0 tūkst. (75,9 %) teko miestų gyventojams. Kaimo žmonių 
skaičius sumažėjo 188,4 tūkst., t. y. ketvirtadaliu (24,1 %).
Per visą minėtą laikotarpį kaimo gyventojai sudarė trečdalį gyventojų. Jų skai-
čius mažėjo lėčiau negu miesto. Miestų gyventojų išvykimas lėmė spartų Lietuvos 
gyventojų mažėjimą.
Šio straipsnio tikslas – išnagrinėti Lietuvos miestų gyventojų kaitą, jos 
priežastis laiko ir teritorijos požiūriu, išskiriant pavienius miestus ir jų grupes, pro-
gnozuojant tolesnes miestų plėtros perspektyvas.  
1. Statistiniai duomenys, straipsnio struktūra
 
Miestų skaičiaus ir jų gyventojų struktūros kaitos analizė atlikta remiantis Lie-
tuvos statistikos departamento 1992–2013 metų duomenimis, juos išanalizavus ir 
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apibendrinus. Straipsnyje remtasi pirminiais departamento skelbtais (Statistikos 
(...), 1992) ir gyventojų surašymų duomenimis.
Miestų ir jų gyventojų skaičiaus kaitos analizė nagrinėjamuoju 21-erių metų 
laikotarpiu pradėta nuo 1992 metų, kai miesto gyventojų skaičius šalyje buvo di-
džiausias. Pastaraisiais metais Lietuvoje gyveno ir daugiausia gyventojų – 3761,4 
tūkstančio (Statistikos (...), 1992). Vėliau perskaičiavus šis skaičius sumažintas. 
Analogiška gyventojų skaičiaus korekcija atlikta ir po 2011 metų gyventojų su-
rašymo, kurio metu gauti duomenys apie gyventojų skaičių buvo mažesni, negu 
skelbė einamoji metinė statistika. Tačiau minėti paskaičiavimai didesnės įtakos 
bendrai gyventojų kaitos (mažėjimo) tendencijai neturėjo.
Straipsnyje miestų ir jų gyventojų skaičiaus bei struktūros kaita analizuojama 
įvairiais aspektais. Nagrinėjant 1992 metais išskirtas miestų grupes, nurodomas jų 
skaičiaus, gyventojų ir jų struktūros kaita iki 2013 metų. Išskirta 10-ies didžiausių 
miestų gyventojų skaičiaus kaita ir jos įtaka bendram miesto gyventojų mažėjimui. 
Analizuojami analogiški gyventojų kaitos ypatumai teritoriniu požiūriu (buvusiose 
apskrityse).
Norint geriau išryškinti buvusius gyventojų skaičiaus kaitos dėsningumus sta-
tistiniai duomenys perskaičiuoti ir apibendrinti, jų pagrindu sudarytos lentelės ir 
diagramos. Jos išryškina išskirtų miestų grupių kaitos dėsningumus ir teritorinius 
ypatumus, kurie pateikiami išvadose. 
Nurodomos svarbiausios miestų gyventojų mažėjimo priežastys, jų įtaka gy-
ventojų amžiaus struktūrai.
2. Miesto gyventojai 1992 ir 2013 metais
1992 metų pradžioje Lietuvoje buvo 113 vietovių, kurių gyventojai priskir-
ti miesto gyventojams. Jos gerokai skyrėsi gyventojų skaičiumi, atliko skirtingas 
administracines, ekonomines-kultūrines funkcijas, turėjo skirtingą statusą. Tarp jų 
buvo:
•	 11 respublikinio pavaldumo miestų; 
•	 38 rajonų administraciniai centrai;
•	 21 miesto tipo gyvenvietė; 
•	 43 kitos paskirties miestai.
Respublikinio pavaldumo miestus sudarė 7 didžiausi miestai (Vilnius, Kau-
nas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė) ir 4 kurortiniai miestai 
(Druskininkai, Palanga, Birštonas, Neringa). Juose gyveno 65,7 % visų miestų 
gyventojų. Didžiausiame Vilniaus mieste buvo 596,9 tūkstančio, o mažiausiame 
Neringoje – tik 2,6 tūkstančio žmonių (Statistikos (...), 1992).
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Miestai rajonų centrai vykdė ne tik administracines funkcijas. Kai kurie jų buvo 
žinomi pramonės centrai, atliko transporto, švietimo, kultūros, sveikatos centrų funk-
cijas. Dėl to gyventojų skaičius juose gerokai skyrėsi. Didžiausias miestas Mažeikiai 
turėjo 46,4 tūkst. gyventojų. Kiti didesni: Jonava – 37,2 tūkst., Utena – 36,6 tūkst., 
Kėdainiai – 35,5 tūkst., Telšiai – 35,0 tūkst. gyventojų. Mažiausiai žmonių gyveno 
rajonų centruose esančiuose šalies pakraščiuose: Lazdijuose – 5,9 tūkst., Švenčio-
nyse – 6,6 tūkst., Pakruojyje – 6,8 tūkst., Šalčininkuose – 6,9 tūkst. Santykis tarp 
didžiausio ir mažiausio rajono centrų gyventojų skaičiaus skyrėsi beveik 8 (7,9) 
kartus. Vidutinis šios miestų grupės (rajonų centrų) dydis buvo 16,7 tūkstančio. 
Rajonų centruose gyveno 24,6 % šalies miesto gyventojų. 
Skirtingas gyventojų skaičius buvo miesto tipo gyvenvietėse. Visagine gyve-
no 32,8 tūkst., Elektrėnuose – 16,0 tūkst., Garliavoje – 13,3 tūkst., Grigiškėse – 
12,2 tūkst. gyventojų. Mažiausios miesto tipo gyvenvietės turėjo tik po kelis šim-
tus žmonių: Panemunė, Turmantas – po 400, Pabiržė – 600, Tyruliai – 500. Miesto 
tipo gyvenvietėse gyveno tik 4,0 % miestų gyventojų, o vidutinis jų dydis siekė 
5,0 tūkstančius.
Didžiausią (43) grupę sudarė kitos paskirties miestai. Daugiausia tarp jų buvo 
po 2–3 tūkst. turinčių žmonių. Iki 3,0 tūkstančių gyventojų turėjo 29, daugiau nei 
3,0 tūkst. – 14 miestų. Šie miestai vykdė gyventojų aptarnavimo funkcijas, buvo 
švietimo, sveikatos, prekybos centrai. Keliuose jų, kaip Kuršėnuose, Kazlų Rūdo-
je, Švenčionėliuose, Pabradėje, Lentvaryje, buvo pramonės įmonių. Tai nedideli 
pramoniniai centrai. Didžiausi miestai šioje grupėje buvo: Kuršėnai – 15,0 tūkst., 
Lentvaris – 12,8 tūkst., Kazlų Rūda – 8,2 tūkst., Švenčionėliai – 7,6 tūkst. gyven-
tojų. Mažiausiai žmonių gyveno: Troškūnuose – 0,6 tūkst., Dotnuvoje ir Smalinin-
kuose – po 0,8 tūkst. Iš viso šioje miestų grupėje gyveno 5,7 % miestų gyventojų, 
o vidutinis jų dydis tesiekė 3,4 tūkstančio.
2013 metų pradžioje 103-uose Lietuvos miestuose gyveno 1995,4 tūkst. 
žmonių. Jie sudarė 67,0 % visų šalies gyventojų. Kaip ir ankstesniais metais mies-
tai dydžiu ir atliekamomis funkcijomis gerokai skyrėsi. Paprastesnis buvo esamų 
miestų statusas. Iš jų galima išskirti miestų savivaldybių centrus, kurie turėjo mies-
tų savivaldybių statusą, naujai sukurtus (1999 metais) – savivaldybių centrų mies-
tus ir rajoninių savivaldybių teritorijose esančius miestus (Lietuvos (...), 2012).
Miesto savivaldybių centrais buvo 7 miestai: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiau-
liai, Panevėžys ir Palanga. Daugiausiai žmonių gyveno Vilniuje – 527,9 tūkstan-
čio, mažiausiai – Palangoje – 15,4 tūkstančio (Rodiklių (...), 2013). Šioje miestų 
grupėje gyveno daugiau kaip pusė (63,7 %) visų šalies miestų gyventojų. 
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Naujų sukurtų savivaldybių centrų buvo 10. Tai Marijampolė, Kalvarija, Kazlų 
Rūda, Druskininkai, Birštonas, Elektrėnai, Visaginas, Pagėgiai, Rietavas, Neringa. 
Daugiausiai žmonių gyveno Marijampolėje – 39,7 tūkst., mažiausiai – Pagėgiuose – 
1,9 tūkst. Vidutinis šių miestų grupės dydis buvo 10,8 tūkst.
Rajonų savivaldybėse (43-ose) buvo 96 miestai. Jų dydis gerokai skyrėsi, bet 
vyravo iki 3000 gyventojų turintys nedideli miestai. Daugiausia žmonių gyveno 
Mažeikiuose – 36,4 tūkst., Jonavoje – 29,8 tūkst., Utenoje – 28,1 tūkst., Kėdai-
niuose – 26,1 tūkst. Mažiausiuose miestuose tebuvo tik po kelis šimtus žmonių: 
Panemunėje – 272, Troškūnuose – 433, Smalininkuose – 520. Šioje gausiausioje 
miestų grupėje gyveno 36,4 % šalies miestų gyventojų. Vidutinis miesto dydis 
siekė 7,5 tūkst.
3. Miestų skaičiaus ir jų gyventojų pokyčiai 1992–2013 metais
Per 21-erius Nepriklausomybės metus bendras miesto gyvenviečių skaičius 
pasikeitė nedaug, jų sumažėjo 10-čia. Labiau pasikeitė miestų statusas. Neliko 
miestų skirstymo į grupes pagal pavaldumą, išliko visoms miestų vietovėms ben-
dras miestų pavadinimas. Tačiau ir toliau skyrėsi juose gyvenančių gyventojų skai-
čius bei gyvenviečių atliekamos funkcijos.
Miestų skaičius labiausiai sumažėjo nelikus miesto tipo gyvenviečių. Aštuo-
nios buvusios miesto tipo gyvenvietės, kaip Balbieriškis, Juodupė, Kulautuva, Ka-
čerginė ir kitos, tapo miesteliais, vietinio pobūdžio administraciniais bei aptarnavi-
mo centrais. Nagrinėjamuoju laikotarpiu miesto teises prarado Dotnuva ir Rusnė. 
Jos tapo miesteliais – seniūnijų ir seniūnaitijų centrais. 
Per 21 metų laikotarpį Lietuvos gyventojų skaičius sumažėjo 20,8 %, miesto 
gyventojų – 22,9 %. Kaip keitėsi tam tikrų miesto grupių gyventojų skaičius, api-
būdinsime pagal jų grupes, kurios buo 1992 metais.
Respublikinio pavaldumo miestų grupėje gyventojų skaičius sumažėjo 
21,8 %, tačiau konkrečiuose miestuose jis labai skyrėsi. Labiausiai skyrėsi ku-
rortiniai miestai: Birštone sumažėjo 41,9 %, Druskininkuose – 41,1 %, Palangoje 
– 27,7 %, o Neringoje gyventojų skaičius padidėjo – 3,8 %. Tarp didžiųjų miestų 
skirtumas mažesnis. Labiausiai gyventojų skaičius sumažėjo Kaune – 29,1 %, ma-
žiausiai – Vilniuje – 11,6 %. Kituose miestuose svyravo nuo 28,3 % Šiauliuose iki 
23,7 % Klaipėdoje.
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1 lentelė. Miestų skaičiaus ir gyventojų struktūros pokyčiai
Table 1. Dynamics of the number of towns and population structure
Miestų skaičius 
įvairiose grupėse pagal 
dydį / Number of towns 
within size groups
Miestų skaičius / 
Number of towns
Gyventojų skaičius, 
tūkst. / Number of 
population, thou.
% nuo visų miestų 
gyventojų / 
% of the total urban 
population
1992 2013 1992 2013 1992 2013
Iki 1000 9 9 6,0 9,0 0,2 0,4
1001–2000 20 22 31,3 27,5 1,2 1,4
2001–3000 17 8 41,9 19,5 1,6 1,0
3001–5000 8 9 31,6 46,6 1,2 2,3
5001–10 000 21 22 155,8 143,2 6,0 7,1
10 001–50 000 31 27 672,9 493,4 26,0 24,8
50 001–100 000 2 2 129,8 155,1 5,0 7,8
> 100 000 5 4 1520,1 1101,1 58,8 55,2
Iš viso 113 103 2589,4 1995,4 100,0 100,0
Buvusių 38 rajonų centrų grupėje bendras gyventojų sumažėjimas siekė 
23,4 %, bet pavieniuose miestuose jis gerokai skyrėsi. Šiuo aspektu santykinai 
galima skirti dvi miestų grupes. Pirmajai priklausė rajonų centrai, kuriuose gyven-
tojų skaičius mažėjo vidutiniškai 22,0–28,0 %. Daugiausia jų sumažėjo Naujojoje 
Akmenėje – 38,0 %, Skuode – 31,5 %, Varėnoje – 30,0 %, Rokiškyje – 29,1 %. 
Ryškus gyventojų mažėjimas buvo pakraštinių rajonų centruose, nors jų buvo ir 
kai kuriose kitose šalies teritorijose. Trakuose gyventojų sumažėjo 31,5 %, Kaišia-
doryse – 28,2 %, Kėdainiuose – 26,5 % ir t. t. 
Antrojoje grupėje (15-oje rajonų centrų) gyventojų skaičius sumažėjo vidu-
tiniškai 14,0–19,0 %. Lėčiausiai žmonių skaičius mažėjo Šalčininkuose – 5,8 %, 
Kretingoje – 7,7 %. Klaipėdos rajono administraciniame centre Gargžduose gy-
ventojų skaičius netgi padidėjo (5,6 %). Šiek tiek daugiau gyventojų sumažėjo 
Utenoje – 17,8 %, Raseiniuose ir Plungėje – po 19,0 %. 
Didžiausi pokyčiai įvyko miesto tipo gyvenviečių grupėje. Iš 21-os tokios gy-
venvietės 8-ios prarado šį statusą – tapo miesteliais. Septyniolikoje gyvenviečių 
gyventojų skaičius sumažėjo trečdaliu – 33,8 %. Sparčiausiai gyventojų mažėjo 
Gelgaudiškyje – 37,0 %, Ventoje – 36,8 %, Visagine – 35,7 %. Nedaug gyventojų 
sumažėjo Žiežmariuose – 2,8 %, kiek daugiau Baltojoje Vokėje – 8,3 %, Grigiš-
kėse – 13,9 %.
Gausiausioje gyvenviečių skaičiumi kitos paskirties miestų grupėje gyventojų 
skaičius sumažėjo vidutiniškai 26,6 %. Daugiausia žmonių prarado buvę rajonų 
centrai: Obeliai – 47,4 %, Dusetos – 46,2 %, Vabalninkas – 41,2 %, Jieznas ir Ka-
varskas – po 40,0 %. Šių miestų paplitimas Lietuvoje buvo nevienodas, daugiausia 
jų buvo pakraštinėse savivaldybėse.
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Mažiausiai gyventojų prarado pietrytinės Lietuvos miestai – Nemenčinė – 
13,8 %, Eišiškės – 15,4 %, Lentvaris – 15,6 %, Vievis – 16,1 %. Didesni miestai 
demografiniu požiūriu buvo stabilesni, pvz., Kazlų Rūda neteko 22,0 % gyventojų, 
Kuršėnai – 24,0 %.
Bendrai gyventojų skaičiaus kaita buvo nevienoda, tai priklausė nuo miesto 
pavaldumo, dydžio ir atliekamų funkcijų. Lėčiausiai gyventojų skaičius mažėjo 
respublikinio pavaldumo miestų grupėje – 21,8 %. Tokią kaitą lėmė santykinai 
nedidelis didžiausio Lietuvos miesto – Vilniaus – gyventojų skaičiaus mažėjimas 
(11,6 %). Kiek sparčiau gyventojų mažėjo rajonų centruose – 23,4 % ir likusiuose 
miestuose – 26,6 %. Daugiausiai žmonių prarado buvusios miesto tipo gyvenvie-
tės – 33,8 %.
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1 pav. Miestų skaičius įvairiose miestų grupėse pagal dydį
Fig. 1. Number of towns within size groups
Išskirtose miestų grupėse gyventojų mažėjimą lėmė skirtingi veiksniai. Pir-
maisiais Nepriklausomybės metais ryškų gyventojų skaičiaus sumažėjimą ku-
rortuose – Druskininkuose ir Birštone – lėmė poilsiautojų praradimas ir išaugusi 
bedarbystė. Kauno, Šiaulių, Panevėžio gyventojų skaičiaus mažėjimą iš esmės 
nulėmė pramonės įmonių bankrotas. Šie veiksniai lėmė ir tokių pramonės centrų, 
kaip Jurbarkas, Rokiškis, Naujoji Akmenė ir kitų, gyventojų skaičiaus mažėjimą. 
Skuodo, Varėnos, Lazdijų ir kai kurių kitų miestų sparčiam gyventojų skaičiaus 
mažėjimui įtakos turėjo ir atokesnė geografinė padėtis. Kai kurių nedidelių mies-
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tų gyventojų skaičiaus mažėjimą lėmė vietinės pramonės ir aptarnavimo funkcijų 
praradimas (Obeliai, Virbalis, Akmenė, Pandėlys ir kiti miestai). Analogiškos prie-
žastys lėmė ir didžiausių miesto tipo gyvenviečių (Visagino, Elektrėnų) gyventojų 
skaičiaus mažėjimą.
Miestų skaičiaus įvairiose miestų grupėse pagal dydį 1992–2013 m. analizė 
parodė, kad daugiausia miestų sumažėjo gyventojų grupėje iki 3 tūkst. (1 pav.) – iš 
esmės dėl aukščiau paminėtų buvusių miesto tipo gyvenviečių statuso panaikini-
mo. Atkreiptinas dėmesys, kad iš 5-ių didžiųjų Lietuvos miestų, 1992 m. turėjusių 
daugiau kaip 100 tūkst. gyventojų, po 21-erių metų šioje grupėje teliko 4 miestai, 
Panevėžio miestui 2013 m. sumažėjus iki 97,6 tūkst. gyventojų.
2 pav. Gyventojų skaičiaus dalis skirtingo dydžio miestų grupėse 1992 ir 2013 m., %
Fig. 2. Portion of population within different size groups of towns in 1992 and 2013, %
Gyventojų skaičiaus dalis skirtingo dydžio miestų grupėse 1992 ir 2013 m. 
didelių pokyčių nepatyrė (2 pav.). Sumažėjus didžiausių miestų (daugiau kaip 
100 tūkst.) gyventojų daliai (nuo 58,8 iki 55,2 %), kiek labiau išaugo gyventojų 
skaičius (50,0–100,0 tūkst.) miestų grupėje (iš esmės dėl Panevėžio miesto perėji-
mo iš didžiausios grupės [daugiau kaip 100 tūkst.] į mažesniąją [50–100 tūkst.]).
Marijampolės miestui perėjus iš 50–100 tūkst. į 10–50 tūkst. grupę, santykinė 
pastarosios grupės gyventojų dalis sumažėjo (nuo 26,0 iki 24,8 %). Tą nulėmė miestų 
rajonų centrų – Naujosios Akmenės, Joniškio, Kaišiadorių, Prienų, Varėnos – gyven-
tojų skaičiaus mažėjimas ir perėjimas iš 10–50 tūkst. gyventojų grupės į žemesnią-
ją – 3,0–10 tūkst. grupę.
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4. Teritoriniai miestų pokyčių ypatumai
Ryškūs atskirų miestų grupių gyventojų skaičiaus dinamikos skirtumai stebė-
ti teritoriniu požiūriu. Kadangi iki šiol statistiniai rodikliai tradiciškai pateikiami 
apskritimis, miestų kaitą tikslinga panagrinėti būtent šiuose administraciniuose 
vienetuose.
Lėčiausiai miesto gyventojų skaičius mažėjo Vilniaus apskrityje (dvigubai lė-
čiau nei Klaipėdos, Telšių ar Marijampolės apskrityse) (2 lentelė). Tą nulėmė ša-
lies sostinės Vilniaus vaidmuo, santykinai stabilizavęs gyventojų skaičiaus kaitą. 
Nagrinėjamuoju 1992–2013 m. laikotarpiu Vilniaus gyventojų skaičiaus mažėjimo 
tempai buvo vieni lėčiausių tarp kitų miestų – 11,6 %. Sparčiausiai miestų gy-
ventojų skaičius mažėjo Alytaus, Panevėžio, Šiaulių ir Kauno apskrityse (28,0– 
29,5 proc.), konkrečiai – Kaune, Kėdainiuose, Jonavoje (2 lentelė). Svarbiausios 
spartaus mažėjimo priežastys – ekonomikos restruktūrizacija, sukėlusi didelių, 
nuo sovietinių laikų likusių pramonės įmonių žlugimą, bedarbystė, sukėlusi inten-
syvius emigracijos procesus.
2 lentelė. Miestų gyventojų kaita, apskritimis 
Table 2. Dynamics of urban population in counties 
Apskritys / Counties Gyventojų skaičius, tūkst. / 
Number of population, thou.
Kaita / Dynamics
1992 m. 2013 m. Tūkst. %
Alytaus 126,3 89,1 37,2 29,5
Kauno 581,2 417,6 163,6 28,1
Klaipėdos 307,1 237,6 69,5 22,6
Marijampolės 101,6 77,4 24,2 23,8
Panevėžio 200,9 144,2 56,7 28,2
Šiaulių 252,0 181,3 70,7 28,1
Tauragės 60,8 44,7 16,1 26,5
Telšių 115,6 88,3 27,3 23,6
Utenos 111,8 81,1 30,7 27,4
Vilniaus 732,1 634,1 96,9 13,3
Iš viso / Total 2589,4 1995,4 594,0 22,9
Didžiausią įtaką miestų gyventojų skaičiaus mažėjimui teritoriniu požiūriu tu-
rėjo miestų – buvusių apskričių centrų (ypač Vilniaus, Kauno, Alytaus, Klaipėdos, 
Tauragės) – gyventojų kaita. Didelę įtaką tai turėjo ir Telšių apskrityje – Mažeikiai 
ir Plungė, Tauragės apskrityje – Tauragė, Utenos apskrityje – Visaginas, Panevėžio 
apskrityje – Rokiškis ir Biržai, Alytaus apskrityje – Druskininkai.
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Miestai,  kurių įtaka didžiausia
 
Nagrinėjamuoju 1992–2013 m. laikotarpiu iš 103 dabartiniu metu miesto sta-
tusą turinčių gyvenviečių tik dviejose gyventojų skaičius padidėjo nedaug: Gargž-
duose – 5,6 %, Neringoje – 3,8 %. Sparčiausiai gyventojų skaičius mažėjo nedide-
liuose po vieną ar kelis tūkstančius žmonių turinčiuose miestuose, pvz., Obeliuose – 
47,4 %, Birštone – 41,9 %, Vabalninke – 41,2 %. Daugiau nei trečdaliu (35,0 %) 
gyventojų skaičius sumažėjo 15-oje miestų. Nedidelių miestų įtaka bendrame gy-
ventojų skaičiaus mažėjime buvo labai nedidelė. Daugelyje jų gyventojų sumažėjo 
keliais šimtais žmonių: Smalininkuose – 300, Pandėlyje – 500, Vabalninke – 700, 
Obeliuose – 900. 
Miesto gyventojų skaičiaus kaita turėjo įtakos miestų dydžiams. Nors Vilniaus 
miesto gyventojų skaičiaus mažėjimo tempai 1992–2013 metais tarp didžiausių 
miestų buvo lėčiausi (sumažėjimas – 11,6 %), tačiau pagal absoliutines gyven-
tojų netektis (69,0 tūkst. žmonių) Vilnius nusileido tik Kaunui, kuris prarado net 
126,2 tūkst. gyventojų (29,1 %). Analogiški dideli gyventojų praradimai buvo 
Šiauliuose (28,3 %), Panevėžyje (26,2 %), Alytuje (25,8 %) (3 lentelė). 
Miesto gyventojų dalies analizė bendrame Lietuvos miesto gyventojų skaičiu-
je parodė, kad Kaunui teko net 21,2 % bendro visų miestų gyventojų mažėjimo, 
Vilniui – 11,6 %, Klaipėdai – 8,3 %, Šiauliams – 7,1 % ir t. t.
3 lentelė. Didžiausių miestų gyventojų kaita
Table 3. Population dynamics in the largest Lithuanian towns
Miestas / Town Gyventojų skaičius, tūkst. / 
Number of population, thou.
Kaita / Dynamics
1992 m. 2013 m. Tūkst. %
1992 m. 2013 m.
Vilnius 596,9 527,9 69,0 11,6
Kaunas 433,6 307,4 126,2 29,1
Klaipėda 208,3 158,9 49,4 23,7
Šiauliai 149,0 106,8 42,2 28,3
Panevėžys 132,3 97,6 34,7 26,2
Alytus 77,5 57,5 20,0 25,8
Marijampolė 52,3 39,7 12,6 24,1
Mažeikiai 46,4 36,4 10,0 21,6
Jonava 37,2 29,8 7,7 19,9
Utena 36,6 28,1 8,5 17,8
Iš viso / Total 1770,1 1390,1 380,0 21,5
1992 metais buvusiuose 10-yje didžiausių Lietuvos miestų per 21 metus gyven-
tojų skaičius sumažėjo 380,0 tūkstančiais. Tai sudarė 64,0 % visų miestų ir beveik 
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pusę (48,6 %) bendro Lietuvos gyventojų skaičiaus sumažėjimo. Didžiųjų miestų 
mažėjimas darė didžiausią įtaką bendrai šalies gyventojų kaitai. 1992 metais šiuose 
miestuose gyveno 47,1 %, o 2013 metų pradžioje – 46,7 % visų šalies gyventojų.
Gyventojų sparčiai mažėjo (be 10-ies didžiausių miestų) dar 7-iuose miestuo-
se: Visaginas neteko 11,7, Telšiai – 10,1, Mažeikiai – 10,0, Druskininkai – 9,9, 
Kėdainiai – 9,4, Ukmergė – 8,5, Tauragė – 8,3 tūkstančio gyventojų. Paminėtuose 
17-oje miestų gyventojų sumažėjo 76,8 % visų miestų ir 58,3 % bendro gyventojų 
mažėjimo Lietuvoje.
Be svarbiausios Lietuvos miestų gyventojų mažėjimo priežasties – emigraci-
jos, natūralus miestų gyventojų prieaugis neturėjo didesnės įtakos. Dėl neigiamo 
natūralaus prieaugio per 21 metus, miesto gyventojų skaičius sumažėjo tik 6,2 % 
(Lietuvos (…), 2003, 2012). Spartų miestų gyventojų mažėjimą gali sustabdyti tik 
intensyvus naujų darbo vietų kūrimas, bedarbystės, ypač jaunimo, mažinimas ir 
kitos ekonominio pobūdžio priemonės. 
Išvados
1. Gyvenviečių, turinčių miesto teises, per nagrinėjamąjį 1992–2013 m. 
laikotarpį sumažėjo nuo 113 iki 103. Miestų statusą prarado 8 buvu-
sios miesto tipo gyvenvietės ir du nedideli miestai (Dotnuva, ir Rusnė). 
Lietuvos miestai neteko 594,0 tūkstančių gyventojų, arba 22,9 %, tai 
sudarė 75,9 % bendro šalies gyventojų skaičiaus sumažėjimo.
2. Daugiausia gyventojų sumažėjo nedideliuose miestuose, kurie išsidėstę 
šalies pakraščiuose: Obeliuose, Vabalninke, Žagarėje, ir ankstesniuo-
se rajonų centruose: Jiezne, Kavarske, Simne ir kituose. Penkiolikoje 
miestų gyventojų skaičius mažėjo ypač sparčiai: nuo 35,7 % Visagine 
iki 47,4 % Obeliuose.
3. Nagrinėjamuoju laikotarpiu iš septynių didžiausių Lietuvos miestų 
daugiausia gyventojų prarado Kaunas – 126,1 tūkst. (21,2 % Lietu-
vos miestų gyventojų skaičiaus). Lėčiausi gyventojų mažėjimo tempai 
buvo Vilniuje – 11,6 %, didžiausi – Kaune – net 29,1 % miesto gyven-
tojų skaičiaus sumažėjimo.
4. Teritoriniu požiūriu (buvusiose apskrityse) lėčiausi miesto gyventojų 
mažėjimo tempai buvo Vilniaus – 13,3 %, sparčiausi – Alytaus aps-
krityje – 29,3 %. Gyventojų mažėjimo tempai apskrityse paprastai 
priklausydavo nuo didžiausių miestų – apskričių centrų – gyventojų 
skaičiaus kaitos.  
5. Didžiausių praradimų Lietuvos miestai patyrė dėl didžiausių miestų 
gyventojų kaitos. Vien trys didžiausi miestai – Vilnius, Kaunas ir Klai-
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pėda – sudarė 41,2 % visų Lietuvos miestų gyventojų skaičiaus mažė-
jimo. Atitinkamai 10-yje didžiausių miestų gyventojų skaičiaus kaita 
sudarė 64,0 % visų miesto gyventojų sumažėjimo skaičiaus.
6. Svarbiausia miesto gyventojų mažėjimo priežastis – emigracija. Ji 
pirmaisiais Nepriklausomybės metais iš esmės vyko dėl politinių, o 
Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą – dėl ekonominių priežasčių. Dėl 
neigiamo natūralaus prieaugio per 21 metus miesto gyventojų skaičius 
sumažėjo tik 6,2 %.
7. Jauno amžiaus žmonių emigracija keičia gyventojų amžiaus struktū-
rą senėjimo linkme, mažėja darbingų žmonių, ilgėja vidutinis amžius, 
mažėja pajamos. Spartų miestų gyventojų mažėjimą gali sustabdyti tik 
intensyvus naujų darbo vietų kūrimas, bedarbystės, ypač jaunimo, ma-
žinimas ir ekonominio-socialinio pobūdžio priemonės. 
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DYNAMICS OF POPULATION AND STRUCTURE CHANGE  
IN LITHUANIAN TOWNS DURING THE PERIOD OF INDEPENDENCE
Saulius Stanaitis, Algirdas Stanaitis
Summary
The article deals with the dynamics of Lithuanian towns and urban population 
in the 21 years of independence. The main causes of transformations are pointed 
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out, the specific transformation patterns of groups of towns and territorial differen-
ces are analysed. Two groups of towns are distinguished: the towns most severely 
depopulated in terms of absolute indices and towns where the relative population 
dynamics was most noticeable. Also the influence of emigration on the age structu-
re of the population and economic development of the country is discussed.
The unfavourable demographic processes noticeably reduced the number of 
Lithuania’s population. In 1992, the total population amounted to 3761.4 thou. 
(Statistikos (...), 1992) whereas at the beginning of 2013 it was 2979.0 thou. 
Thus in the 21 years the total population of Lithuania decreased by 782.4 thou or 
20.8 %. The highest depopulation rate was observed in urban areas – 594.0 thou or 
75.9 % of the total population decrease. The population in the rural areas decreased 
by 188.4 thou. or by a quarter (24.1 %). During the time frame under considera-
tion, the portion of rural population accounted for one third of the total. It has been 
decreasing at slower rates that the urban population. Emigration was one of the key 
factors responsible for decrease of Lithuania’s population.
The aim of the present article is to analyse the dynamics of Lithuanian urban 
population and the causes of depopulation in territorial and temporal aspects, to 
distinguish towns and groups of town and to predict the further perspectives of 
urban development.
The transformation of the towns, their population and structure is analysed in 
different aspects. Towns are grouped based on the situation in 1992. The dynamics 
of their number, population and structure is followed to 2013. Analysis is based on 
the population dynamics of 10 largest Lithuanian towns and its influence on the 
total decrease of Lithuania’s population. Also analogous transformation patterns of 
population in the territorial aspect are analysed (in the former counties).
For better idea about the patterns of population dynamics, statistical data were 
recalculated and generalized and the obtained results were displayed in tables and 
diagrams. They highlight the transformation patterns and territorial peculiarities of 
town groups which are given in conclusions.
Transformations in 1992–2013. During the time under consideration, the num-
ber of urban settlements with town status decreased from 113 to 103. The town 
status was lost by 8 urban settlements and two small towns (Dotnuva and Rusnė).
The number of Lithuanian urban population changed unevenly. The changes 
depended on the size, function and jurisdiction of towns. The slowest depopulation 
rates were recorded in the group of towns of Republican jurisdiction: 21.8 %. This 
was predetermined by a relatively low depopulation of the largest Lithuanian city 
Vilnius: 11.6 %. The rate of depopulation was somewhat higher in district centres: 
23.4 %. In the remaining towns, it was 26.6 %. The highest depopulation rates 
were characteristic of the former urban settlements: 33.8 %.
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Depopulation in the distinguished groups of towns was predetermined by 
different factros. In the first years of independence, the marked depopulation of 
resorts (Druskininkai and Birštonas) was predetermined by a reduced number of 
visitors and high unemployment. Depopulation of Kaunas, Šiauliai and Panevėžys 
towns was predetermined by bankruptcy of industrial enterprises. This was the 
main cause of depopulation also of some industrial centres, such as Jurbarkas, Ro-
kiškis, Naujoji Akmenė, etc. Not the least important role also was played by remo-
te geographical position of some towns: Skuodas, Varėna, Lazdijai and some other.
In 1992–2013, only in two urban settlements with town status out of 103 the 
population number slightly increased: in Gargždai by 5.6 % and in Neringa by 
3.8 %. The highest depopulation rates were characteristic of small towns with the 
population amounting to one or a few thousand; e.g.: Obeliai (47.4 %), Birštonas 
(41.9 %), Vabalninkas (41.2 %). In fifteen Lithuanian towns, the depopulation ra-
tes were extremely high: from 35.7 % in Visaginas to 47.4 % in Obeliai.
Population dynamics affected the size of towns. Though in 1992–2013 the 
depopulation rates in Vilnius were lowest (11.6 %) according to the absolute loss 
of population (69.0 thou.) Vilnius was second after Kaunas who lost 126.2 thou. or 
29.1 % of its population. Similarly high population losses were recorded in Šiau-
liai (28.3 %), Panevėžys (26.2 %) and Alytus (25.8 %). The slowest depopulation 
rates were in Vilnius (11.6 % of the total population decrease) and the highest in 
Kaunas (29.1 %) (Table 3). In 21 years, the population in the 10 largest Lithuanian 
towns of 1992 decreased by 380.0 thou. This number accounted for 64.0 % of the 
urban and almost half of the total Lithuania’s (48.6 %) depopulation. 
Analysis of the portion of urban population in the total number of Lithuania’s 
population showed that Kaunas population loss accounted for 21.2 % of the total 
urban depopulation, Vilnius 11.6 %, Klaipėda 8.3 % and Šiauliai 7.1 %.
From the territorial point of view (in former counties), the lowest depopulation 
rates were in Vilnius (13.3 %) and the highest in Alytus (29.3 %) counties. The de-
population rates in counties usually were predetermined by population dynamics 
in their largest towns – county centres. 
Emigration is the key cause of depopulation. In the first years of independence, 
it was predetermined by political causes and after the accession into the European 
Union by economic factors. In 21 years, due to the negative natural increment Li-
thuania’s population only decreased by 6.2 %.
Emigration of young people changes the age structure of the population to-
wards ageing. The number of employable people and earnings decrease whereas 
the portion of middle aged population increases. The rapid depopulation of towns 
can be slowed down only by creation of new workplaces, reduction of unemploy-
ment (among the young in particular) and certain social economic measures.
